



















































Є., що  зберігається  у ЦДІА у Львові  з  помітками Є. 
та укр. учених.
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с ов   о стан овил ся . 
А. А. [Сапожников. 
Ред .]  сошел  на  бе-
рег  и  в  скором  вре-
мени  возвратился  на  пароход  с  своим  главным 
управ ляющим Тихоном Зиновьевичем Эпифановым. 
Белый  с  черными  бровями,  свежий,  удивительно 
красивый  старик,  с  прекрасными манерами,  и  тени 
не  напоминающими  русского  купца. Он  мне живо 
напомнил  своей  изящной  наружностию моего  дядю 
Шевченка-Грыня». Портрет  Т. Єпіфанова  виконано 
майстерно,  про що свідчить  сильний  і впевнений рух 
лінії,  якою митець  окреслив  силует. Об’ємне  моде-
лювання  підкреслює  риси  обличчя  й  особливості 
одя гу на  основі  тонових  плям,  тло  вирішене  на  кон-
трасті  світла  і  тіні,  ними  виділено  згин  стіни,  до 
якої  притулився  плечем  чоловік. Твір  відзначається 
поглибленою  психологічною  характеристикою  зо-




Це  сприяло  уточненню  портретованої  особи  і  часу 




звідти  в Естонію,  де його  придбав мистецтвознавець 














всякого  своя  доля»,  «Кавказ»  (всі: Мах  дуг.  1939. 
№ 2/3),  згодом поема  «Сон   У  всякого  своя  доля» 
увійшла до вид.: «Т. Шевченко. Твори» (Дзауджикау, 
1951) і «Т. Шевченко. Вибране» (Сталінірі, 1954) осет. 
мовою. В  останньому  вид.  вміщено  й  перекл.  поеми 
«Сова». Не  раз  виголошував  промови  на ювілейних 
вечорах, присвячених Шевченкові.





датовано  «22  ноября  1845,  в Переяслові». Основне 
джерело  тексту    чистовий  автограф  у  зошиті, 
відокремленому  від  рукописної  зб.  «Три  літа»  (ІЛ. 
Ф.  1. № 9. Арк.  1—11);  збереглися  також  неповний 
рукописний  список  (рр.  1—227)  з  виправленнями 
Шевченка  1858—59, що  належав П. Бартенєву  (ІЛ. 
Ф.  1. №  10), фотолітографія фрагмента  чистового 
автографа  (рр.  1—95)  з  рукописної  зб.  «Поезія 
Т.  Шевченка.  Том  первий»  (ІЛ.  Ф.  1. №  42)  та 
автограф  рр.  96—123  з  тієї  ж  збірки  (ІЛ.  Ф.  1. 
№  18).  На  фотолітографії  прочитується  дописка 
В. Білозерського: «Оповідають свідки, що І. Шафарик, 




героїчна  поема  на  історичну  тему»  (Івакін Ю.  1959. 
С. 99). Істор. основа твору   виступ Яна Гуса (1369—
1415)  проти  Ватикану,  один  із  епізодів  нац.-визв. 
  Т. Шевченко. 
Портрет Т. З. Єпіфанова. 
Папір, італійський та білий 
олівець. 1857
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